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depression, and quality of life in caregivers of patients
under chemotherapy admitted in oncology ward of Bahonar with canocr
hospital in 1392
Introduction: consider of importance of mental health of socity and also carxEr
is one of the most importante cuases of mortality under consideration and with
cultural difference of us and west communication this study was done with the
goal of depression, and quality of life in caregivers of patients with cancer
under chemotherapy admitted in oncology ward of Bahonar hospitalin 1392
Metods: generaly 174 samples was in this study that CQOLC anbeck
questionner distribute between them. And after collection of data with SPSS 
j
softwar and with consideratin of significant level under 0.05 was analysed. 
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Result: mean of quality of life in men and simple pepoel was more than others I
although this mean about mothers and consorts was less than others (P
Value<0.05) about beck questionner ladies and manied pepoel had more score
had most score in the beck questionner.
Discussion: generaly result of this study shown that with increase of CQOLC
questioner scor-e , mean of depretion questioner decrease.
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